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   Penelitian yang berjudul: â€œTinjauan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Dayung di Kabupaten Simeulue tahun 2015â€•,
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengatahui sarana dan prasarana cabang olahraga dayung di Kabupaten Simeulue tahun
2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait dengan olah raga dayung  di Kabupaten Simeulue tahun
2015, yaitu  Pengurus olahraga dayung Kabupaten Simeulue yang berjumlah 28 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa sarana cabang olahraga dayung seperti  perahu Dragonboat ada dengan jumlah perahu sebanyak  empat unit,
akan tetapi hanya  dua unit perahu Dragonboat  yang layak untuk dipakai, sedangkan dua unit lagi tidak layak pakai karena kondisi
perahu dragonboat tersebut dalam kondisi rusak, selanjutnya perahu Kayaking sebanyak satu unit dalam kondisi yang layak untuk
dipakai, sedangkan perahu Canoing, Canoing ganda, Rowing, Rowing ganda belum ada di Kabupaten Simeulue, sedangkan
dayungan Dragonboat yang mencapai 22 dayungan juga belum ada dan dayungan perahu Kayaking yang terbuat dari fiberglas juga
belum dimiliki oleh cabang olahraga dayung Kabupaten Simeulue. Prasarana cabang olahraga dayung seperti Teluk tempat
perlombaan olahraga dayung, gedung khusus untuk melakukan gerakan stimulasi pada atlet cabang olahraga dayung, tempat
pembinaan pada atlet cabang olahraga dayung, tempat atau gedung fitnes pada atlet cabang olahraga dayung, ruang ganti pada atlet
olahraga dayung, tempat khusus meeting mengenai cabang olahraga dayung, semuanya ada dan dalam kondisi baik juga layak
untuk dipakai dalam perlombaan berskala lokal maupun tingkat nasional.
